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   Left renal veins of 77 patients were examined by computed tomography (CT) to evaluate its 
usefulness in determining the left renal vein compression which is causing renal bleeding. From 
CT image, left renal vein compression was observed in 6 (86%) of the 7 cases which had been 
classified as idiopathic renal bleeding, in 9 (21%) of the 42 cases which had urinary tract diseases 
causing hematuria, and in 3 (11%) of the 28 cases which did not have hematuria. In 15 of the 
18 cases of left renal vein compression, left renal vein was compressed between the superior 
mesenteric artery and the abdominal aorta, showing so-called nutcracker phenomenon. In the 
remaining 3 cases, however, the superior mesenteric artery provided sharp delineation from the 
abdominal aorta. The superior mesenteric artery and the abdominal aorta made the mean angle 
of 35.5° in patients with normal left renal vein, the mean angle of 45.4° in those with left renal 
vein compression without nutcracker phenomenon, and the mean angle of 11.9° in those with 
nutcracker phenomenon.CT was superior to ultrasonography, in revealing left renal vein 
compression. 
                                                  (Acta Tirol. Jpn. 37: 485-489, 1991)









静脈の描出や診断能力に 差が生 じる ことが ある.一

















































患を有 し,か つ血尿のあ る例(以下,血 尿疾患 群)








































































































の間 の 距 離(b)は圧 迫 の な い 例 で43～35・7mmで 平
均13.Omm,nutcracker現象 は な い が 圧迫 の あ る例
で5・4～17・9mmで平 均11.3mm,nutcracker現象
の あ る 例 でL8～5・4mmで 平 均3・5mmで あ った.
距 離(b)に 関 して は,nutcracker現象 の あ る例 では
圧 迫 の な い例 よ り有 意(P<0.Ol)に狭 か った(non-
pairedt検定).腹 大動 脈 と上 腸 間 膜 動 脈 の つ くる角
度(θ)は 圧 迫 の な い例 で12.i～70.2。で 平 均35.5。,
nutcracker現象 は ない が 圧 迫 の あ る例 で28.4～60.8。
で 平 均45.4。,nutcracker現象 の あ る 例 で6・0～21・3。
で 平 均11.9。で あ った.角 度(θ)に 関 して は,nut-
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